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SURAT TUGAS
Nomor‥即今/UN16.08.D佃M.01.02/201 9
Sehubungan dengan surat sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional nomor :
212几JN16.08.5.5ⅢI/2019 tangga1 4 November 2019, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas menugaskan :
No ?ama ?重P ?angkat/GoI ?abatan 
1 ?ofiaTrisni,S.IP,MA(IntRel) ?98210182015042002 ?enataMuda Tk.I/IⅡ化 ?ema 
2 ?ndaMustikaPemata,S.IP,MA ?99112262019032015 ?enataMuda Tk.I/III/b ?nggota 
3 ?imaJonNanda,S.IP,MA ???nggotal Anggota 
4 ?endiniPradayastri ??
u血k melaksanakan Kegiatan Tri Dhama Perguruan Tinggi Bidang Penelitian Skim Riset Dasar Pemula
Oleh Dosen dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional FISIP Universitas Andalas dengan judul
“Pemetaan Pemasalahan Keamanan Maritim Indonesia di Samudera Hindia” pada Bulan November 20 1 9.
Demikianlah surat tugas ini dibuat u血k dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Padang, 4 November 2019
】セmb〃$an :
1・ Ketua J“r狐an #mu He/b即gan力olemasional fun unand
2・ J句g BeI鯵angkutan
